







　 Die Energiewende in den 1960er Jahren und die damalige Elektrizitätswirtschaft 
in der Bundesrepubl ik wird untersucht auf  dem hier vorgelegten 
Forschungsbericht.  Damit wurde deutlich gemacht, dass die Stadtwerke eine 
große Rolle spielten.  Normalerweise betrachtet man große Verbundunternehmen 
in der Elektrizitätswirtschaft als zentral, aber die Stadtwerke hatten ziemlich 
viele Marktanteile in der Elektrizitätsverteilung.  Während Japan nach 
dem Zweiten Weltkrieg unter „Big 9 Unternehmen“ einen stabilen Markt 
in der Elektrizitätsversorgung verwirklichte, koexistierten verschiedene 
Stadtwerke und große Verbundunternehmen kooperativ für die Stabilität der 
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事業形態 電気事業者数 比率 その他事業体の参入数




















企業数 比率 直接販売電力 比率 備考
公私混営（25-95） 67 4.9% 91842 56% 大手電力会社が中心
公営（95-100） 968 70.2% 66486 40% 都市公社が中心
私営（0-25） 343 24.9% 6323 4% 小規模水力発電など




























順位 国名 企業名 所有発電設備（MW）
1 英 CEGB 58880
2 仏 EDF 31045
3 伊 ENEL 24486
4 米 TVA 19422
5 日 東京電力 17418
6 西独 RWE 16798
7 米 Southern Cali. Edi. 12458
8 米 Commonwealth Edi. 11993
9 日 関西電力 11734
10 米 Pacific G & E 9576
12 日 中部電力 8248
22 日 東北電力 4362
27 日 九州電力 3775
29 西独 VEW 3477
32 西独 プロイセン電力 3050
35 日 中国電力 2897
37 西独 バイエルン電力 2767
39 西独 NWK 2625
41 西独 EVS 2452
46 西独 バーデン電力 2060























23）一例としてミュンヘンのStadtwerke Münchenが挙げられる。Johannes Bähr/Paul Erker (2017), 




































業務部門 A B C D
発電 ◎ ◎ 〇
送電 〇 △ △ 〇
配電 〇 ◎ ◎
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